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ABSTRAK 
 
Rosa Riris S, G0012193, 2015. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kejadian 
Skizofrenia pada Usia Dewasa Muda di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo 
Magelang. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
 
Pendahuluan: Pola asuh orang tua akan menentukan perkembangan kepribadian 
anak di masa depan yang digunakan sebagai usaha adaptasi terhadap stressor 
kehidupan. Skizofrenia dapat dimulai dari stress yang tidak teratasi kemudian 
berkembang menjadi gangguan psikotik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dan kejadian skizofrenia pada usia 
dewasa muda di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.  
 
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
rancangan berupa case control. Penelitian dilaksanakan di RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang dengan jumlah responden pada kelompok kasus dan kontrol masing-
masing 30 sampel. Variabel dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua dan 
kejadian skizofrenia pada usia dewasa muda. Sebagai instrumen penelitian digunakan 
kuesioner tipe pola asuh orang tua berdasarkan modifikasi kuesioner Parenting Style 
Inventory II. Analisis data menggunakan uji Chi Square.  
 
 
Hasil: Berdasarkan uji statistik, didapatkan nilai Chi Square hitung 5.904 kurang dari 
nilai Chi Square tabel (df = 3) 7.815. Nilai asymp. sig. 0.116 lebih besar dari 0.05.  
 
 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dan kejadian 
skizofrenia pada usia dewasa muda di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.   
 
 
Kata Kunci: dewasa muda, pola asuh orang tua, skizofrenia 
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ABSTRACT 
 
Rosa Riris S, G0012193, 2015. The Relationship between Parenting Style and 
Schizophrenia Incidence in Young Adults in RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Mini 
Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
 
Introduction: Parenting style will determine the child's personality development in 
the future that used as an attempt of adaptation to stressors of life. Schizophrenia can 
be started from the stress that is not resolved then develop into a psychotic disorder. 
Therefore, the purpose of this study was to determine the relationship between 
parenting style and schizophrenia incidence in young adults in RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang. 
 
 
Methods: This study is observational analytic form of case control design. Research 
conducted at RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang with the number of respondents in the 
case and control groups each of 30 samples. The variables in this study are parenting 
style and the incidence of schizophrenia in young adults. As an instrument of the 
research used questionnaire parenting style based on a modified questionnaire 
Parenting Style Inventory II. Data analysis using Chi Square test. 
 
 
Result: Based on statistical test, Chi Square value obtained count 5.904 less than the 
value of Chi Square table (df = 3) 7.815. Asymp value. sig. 0.116 is greater than 
0.05. 
 
 
Conclusions: There was no relationship between parenting style with schizophrenia 
incidence in young adults in RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. 
 
 
Keywords: parenting style, schizophrenia, young adults 
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